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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Dampak Menonton Program Acara FTV (Film Televisi) di SCTV Terhadap Pola Kehidupan Remaja,
penelitian ini dilakukan pada siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari menonton
program acara FTV di SCTV terhadap pola kehidupan remaja SMA Negeri 5 Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknis pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam, observasi dan penelitian
kepustakaan. Subjek yang dipilih sebanyak delapan informan, yang mana pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan
dengan kriteria: Pertama, siswa yang bersekolah di SMA Negeri 5 Banda Aceh, baik siswa laki-laki maupun perempuan. Kedua,
informan yang dipilih berumur sekitar 15 hingga 18 tahun dan ketiga informan yang telah dipilih pernah menonton FTV sebanyak
lima kali dalam seminggu. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata informan suka dan tertarik
untuk menonton program acara FTV di SCTV. Informan berasumsi bahwa FTV adalah tayangan yang cocok dan pas untuk ditonton
oleh kalangan remaja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat, bahwa sebagian besar informan pernah merasakan
dampak dari menonton FTV. Pertama dilihat dari dampak efektif, di mana seluruh informan menyatakan pernah mengalami dampak
secara emosional yaitu informan kerap terbawa suasana saat mengikuti alur cerita FTV, seperti timbulnya rasa marah, jengkel,
kesal, sedih hingga ikut merasa senang. Kedua sebagian besar informan pernah mengalami dampak peniruan atau modeling, yaitu
tertariknya informan untuk mengikuti gaya idolanya, seperti gaya berbicara dengan bahasa gaul di kalangan teman-temannya dan
juga dari gaya berpenampilan seperti fashion terkini. Ketiga, sebagian informan pernah mengalami dampak perilaku, yakni adanya
pengaruh dari pola kehidupan informan sehari-hari dilihat dari kehidupan artis FTV, terkait dalam pola pergaulan â€•pacaranâ€•.
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